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., JIUOOU lf.t.Ol.D, 1'. r . 
..._,., "-' Jf 
'n!e Fall at- i< now in rullawing, pnctical}r n·~· branch 
working at or neu peak nr.puity. 0.-atime has brnt gu.ntcd 
ln ._ numiM:r of lnsurw:a "'here lhere ... -u no addit~l •J>KC 
a\"aibbk ror ll10K CUliCrl.. 
_,.,,.., 
••• EDITORIAL NOTES ••• ' 
....,_ i. On Stptcmbtt 7, 1939, a few 
,.."... ..... :~ at.:.,c;, ·;~tin=. 
,.,.... .. nkd a kltrr to all ILCWU alfdiatc1 cont&ia. 
In& a ,.·amin,t: that tbt: co.t olli•in&; intiK United 
5tater ., . . apt to mount npidll" u a r(liUk of II». 
koc:attd «Dn~~~Uic: concl.itiorw ....... }1! about by d,. 
boitilitier.. 
To protM ottr" own worl<cn api'* "~iolmt 
d-.anger in the: C<llt of lh·inc," Praidl:nt DubiniLy 
apprWcd all OW" .,b.diviliona, tbr. ILCWU haa 
draftN a •ptci.l daUJC wbkh ahould lx iQCltukd, 
wbaw•"<'f pwliblc, in future. contruu siancd by our 
:~.. klcal O..K"niutionl throughout tbe countrr. Thioo 
da'*', in brid, •ipl.llatcd t.hat ·~e nter paid 10 
pit« ""orkcn •nd bowly "" P paid to wnk ~oor\· 
cnlohalllxr~dpuiodicaUyinac('Onbtw'c "'ith 
the: ch~llj;er in ttoe. coot of !i.-ing u coonpnird by the: 
. ~;=~ States Dtpartmrnt of l~bor lor tllf. ··~· ·;.,,,. 
Sin«thfxiNttructionlwerc fono.""lrdr<lo.-art) ,.,.o 
yo.n ago, thio .apecial dauae hu lxl::n indu<kd in 1 
numbn ol indi\idual CCf\l.rattl b "ell u in IIO<tlC of 
Uw:.,.._ller collco:til·cqnooemenllinourioduJtl)'llld 
""' brm rmpio)cd » • ~for adj1111in1 "'"~(ll. 
lnthcLarcabranc:hmoloul'indtllll)\ hO•~"to~,thc 
"a;.e. ol livin1" prurilion lw not )ct bn:omc a P"n 
ol Uw: <urrntt rolll'tti\·e. pacll and ha~ nnt tht'rriorc 
w.,,. in.-cli.c-d"' an illllnrmcntalit) lor up.,,.rd te.-
~~ 
It n«"d b.J.niy hc tmphali.ord that the: Clltmll 
"liiiC llicuat~ in our ind,_ry calla for unddaud 
anion. Wi111f1lorl939rannotmtt'1194lli~ingcoou. 
1Joc (aminp of our workcn II belt Itt IUI(cl>' 
•'•lfi.icm to - Hrc rcquinmcnu of tOm[OI'tabk 
alJ.~tar·round ~··ifll. The alanninc rir.t of the cwt 
ol commoditoet food., rent and dothio)l; htcnlt)· 
ilnioingha~ocwitht!K~ofwr"orkptoplc. 
111;,. •IIW'r8nKY"Ihould bt met by our oorani1.a· 
t..._lrom~totoaatinanmo:rzcUr.h•utmc· 
li•·c manN"r. W~rr l("tmW'nll arc to be rc-
fle.""(d adt'quatc pro<·isioni ahoutd bc indudcd 1M 
oo.bll.antial .. 'lgeincn"- tocO\·crttw:m;~olina"'dif· 
frrrnro brt,.·r-cn li~inc cotU of today and old ""'!!C 
~aler. The tpfflal claUM, 1<hido ulla' lor prriodic 
"'~~II'" rn·ioioo11 in tho:: o"'nc ol• coottimlfd ,..,.. of 
commodity prices, lhould hc made a part of th<K 
GC!Itnltt ... lhJIJ JGI. 
1ltc;.r O<&•nintionl ha•·in' agrt<"tnrnts "ith rm-
~rn'grOOJptl"hKhatiUha•·c("(llliid""bktitrw:lo 
run ihould oc Oftef arrange to ronfer 01'1 ""JC in· 
(leUO'll. So time .t>outd be 111ft or dfon "''are-<1 to 
..-.:to it thn thf uminp of our "otlrn (Ollie up.u 
cbcl) "' 1""-ihk to the up.,vd dirnh of thr 'Jlfl -of 
~.it,.. Otht-,....·W our worlrn miJ:I•t fiYid thrir lh ill( 
••ncbrrdo tn~i•allv luom~Mrni .... p &..pitt the 
abund.oiWrofwnBinthrlohopaandthc•pp.a•ent 
prwpn11v iu thrtr iudllllll)'. 
----' 
"-- And For Yo .. I" 
mappro .,.;t by the rqlorW command of our unWn 
and coordinated with ccnrn.l ILCWU antqy. 
.Our ulrion io 6rm}y cktcnnincd 10 orcanillf the 
~:ument nukin( indUI&J"y m tho. South. In tkio ic II 
f~afonnid.abk!Mk..ltioconlrooted><itbthc: 
upnimtt of otba- unioPI "hic:b in rrtmt ynts 
came. to Tmpmcc, Alabvna, GcarP, the Caro-
linao, Tent and Millillippi and found t"'"'-lvn 
11npnpamlto cope •ith t.be lpCcific lof:al diffir:ultin 
wllirhot.nKIIa.borOO"J:aniu.tionint~~tkland. 
.:n.~ lnllitional enmity ol Southern ind..u:..w;.c, 'o 
orpnW:d b.bot IUld a hard--boikd 111imdc: to,.·ard 
O.alinc "itk b.bot union! b.J.~e. in the: paet pi'IWfll • 
bo.rricr ,.·hich many lade unio111 found diffu-ult to 
hurdle. It mllll •~ he borne in mil'd that in the 
1>outh ,_ o[ t ke 11nm:m f~ctorir. and knitwur 
nJlil are. big iodlimial ,.,;~.~., owned '""~lly b)· 
·~ulthycorpon.timuor~king_ cornbir~ta • 
11lCILGWU, howenr-a(ld ~o·c,u.ythio ~o·ithOut 
any ICMC of ... agger or tdf·pniK-it rnd)' 101' thr 
hie job. It il praoinc by daily performance that it 
ku found the right IJ"Pl''!Cb tot).., «onotnic and 
o.piritual IICCih or the Southern prmem .. or\~n.. It 
ba~~ implanted fait.h ol iu lin=ity and int~crity in 
t.h~ hc.ana and mindi ol the underpaid and ut>dt:t-
privilq:ed m&lla ofth$toiJrrs, until but te(n!l i)' 
the forpten rnen...ndwOII'IoenolOW"induotry. 
Wlu.t io more imporunt-tbt II.GWl: ku im· 
pt:aKdthc.""Qtkinc.f!OPUbtionsand thc J;rr>tni<"Oin· 
"'unitier in thc Southern citO.... .. brrc It "' cuf1"(1!1 l} 
"•Fog nom~igra for d«cnt ,.·orli"' and li•in~; 
condil:iono for tnw of lhous>onds of unckrcam,..nt, 
drno arod knit."cu wwUn, " "ith the bn tlu.t it hu 
rcnlCtOR~y in thrirlocaliticr »a prrm.o.ntrot !actor. 
.'UP«:<AdcntDubin:sky toldagn:ath~of \uitwur 
ttrikrn who listcntd to hill< ll'lraaCC at 1\nox.ilk'o 
\\iroona~adium: '~it"llnionk:ut:Rabli!hrdfM 
iuc:lfaul>ooorablcrtputation•lloHr thc~u 
an Oll'~aniution wbkh keep~ bitk .,·ith iu n!fmbcn 
and li•·er up to its ptotnila.. We brt;~n thO. wide· 
"JJI"Uil nmp.:l~n in Dixie for a better •and happtcr 
]1\illl lor thcSouthcmgarnw:tu .. orl tnand ;. .. pro-
pooc to Mil.~ in this a.m~ign to th~ fiui.h thc 
"'"'....,(ul fi11i>h. we ardent!) hopt." 
Pric:eCentrel f;tSrtilinr food fO:O.U in tiM' J.w 
A"ll Waa" thrff mondu; "~"' ou...of th( n(" 
"P'"i"'itoplio.(!lffltthiOOICho.ot 
the: rounu,. TQfals of t.hc famih· lood btod~ttl4"ln(d 
to in,.,U.'<' AID" I)· in Nou;nob:r, but onhf ~~~t•h thr 
oiw: h»brruuriftin<knl. 
B• Juur, ,.Ofkco' food fo..u; .. ,.,,.up on an ••·rr· 
J~tri8prr~abowo: Junc:ofb>t•·rao.ool<lu>m•n)' 
oitin tloe rN ,.,.,. ar>)" .... 'C Iron• tO prr frnt to 
13 prr u·m 01' mo«. 'Tbare au foor .. awinr ol tl.., 
prftinl!.tion,.hkhthn1ottn.u• lntlorl.l>\ "orld 
,..,, prior inll•tion did nat br:~iu uutol l~tr 111 the 
tf<Ofl~u:or,but,.·h"'tpti<" .. >l•rtrdup,.:ordt!K,;,.., 
roucinurd !Of 0\.rr lout )fllf~ l..i<it•~ <OOV dnubkd 
a11d ,.ht>Jr,.;,lcpri•f!l 1010 Olllll lHI•~r of JH IM'' 
troll 
trm of tno...,.ndl of prio:a in the Unitnl Statn au: 
filnl by to. of t.boUAnda ol dilfnmt voups and 
:~d~:: ,!'::~:,,.a:;::~ 1;n1::•t ~ 
•1• or COIU mount. Sinrc -one ~m~n"a prio: io an. 
othrrnun'a<"OII,"alh&hn pri<clorcottoton~ 
o~htr-roetforckMh.,.._ckMbiuf.~~ 
a hi,:m WI(( for 'hc man " 1"' """' <iothr"!; ud 
• highn ('01( for the tn;tn .,..., P"'''" thc "•II"· And 
oothcpoi.rer-.:OD<:cauned'Pinl:lup~o;~rd. n,;,. 
"P""'hc""Yf«ptofitrtnandspenrJ;.tOI'"I•Ioo 
n ... kc money~· .,...-..i"' inll~tiooo. 
o,.,..,~•·tootoplhcpri<cspir.aliol..-tllC~ 
ntellttOIICflcallpriccaand"•!e<.toptohiiitilf" 
pritc aud "I(C in('fc:vcs'. Th;.. nW"~r>i! tlf'n);~ woo\. 
'''anychaocctoimprm·ethririrw:oot.., ... itbout 
&tnppill!! rmplo)cn' prolil<, .. re.::011~ prias al2d 
""~o ir; tht !XaLi "&}'· 
:\.unhcr, a111\ """h hardrr. "~! i.< "'''l"''~ti.-. 
JWkt fontrol or "adonlui.-trtcd pti•~" \ ~mro,. 
mrm odmin"'tr.rcor f'(amin.,. •n• '<'riou• pritc in· 
••r..,... to find the rcvo11 fo." it au<l- h'<'> a pci,·e 
"Hihr~" or top pri..r "hidt lor frrl< .,;11 ht jtN' 
toallrotf(<'fl\fd.Thi!;iol thr""'brin~;uit;,\oonbr 
thr OHMeofl'rite.\dmini.tntion;~nd (ioili~n :.up-
plv 01'-\{;SJ,ltcan••l<f......t oo4 ifhn.•it"""- b.,_ 
~r:d <OI'IIUn>ft• all ¥10Upo <<>Opn01tr ,.;,lo tl.., ~ 
~rnriM'nt b• nulmJ! C<(" tilou to r.O<HIIIlil<' a..! 
pttwnt pticc iti<Tr..._...;, and if th( ~:m·~n•n..,m 1111 
pt>"f' to <'1 t h~ pritr rt1liu~~ it .n.• to p,...."CIIl 
1hiKlin~ an 'P'it.( profitmin,t:. 
\\h~r •houlJ Ubof"t auituolf bo' to~o~ni. pt;.t ,,.... 
tool! tJoor,. poi•r rolllrol IIM'.on "~!:< ("Oimol ~n.! ... 
OlhrtfOI'tnoff•n-•ing"•t"'' 
Tl,..rrpl•totlri-O.:pri.e•"'nrr.li.•I>Oit .. ullao 
II!Oiontto"'~rnmtrol. \\.>~oanbo-auboUtjli.allf 
il.nf-d "ithO\Itl...,.m~ pti<<". :.m,r "a~"" loll'lll 
onl• • od•ti•tl\ ~m~ll p.!-tt of tntal nunnf~.turi~ 
,,....,. Ito prr•rm a 10 ptr rnot ..... Rr ;,,.,c ...... filf 
i11>Ut11r, ••~-n. ,..._. b< .oul! l.t> pn· trm an.l tbil 
n.a< lll'rnoortlu.noffi.c.tb<in•re..t."<'dpn>dll<"ti•u• , 
n•amtf~•tnrin~; lJI<mf•.dut to c~p.ondrd prodto..toOI 
Ofoth("I"I'<000tnir-.• 
\\rarcno .. atthrrndolthrMoOu•l•u.•ofthr 
l('(Ond "orld "ar. Allhou(h li•iu~ ,._...,, ao • "holt 
luonthutfarriomonl)toprr<rnt allll\rj)(!'l\.r 
<'""'J, . .. \IOk:Nk pri<(ll ha•c •ronolo-d "I'""''' nr•rh 
thrl'<" umn abo.c pn-.. aroo..aks. Jh;, ko<oL.Iilrtl"' 
C.~MCrir...,.rofthc:b-4 .,.,.In bot,thr•w u1 r·r1rou 
M'rb is ..ud to bc.-thc: f;ll't~ in hi'U>I\. H priu·• 
routimKIO rioo: at rt"<Crut Bt.,., pt)or utlhuon .nukl 
rqu•lorc•·ruuu•tdthcaad ,..,.01,\of l'rlbto t••~'O, 
\\c lnnw that rn;~il pricn folio.. tltt ~ohoko;rolf' IA"I Ul il!u.•tnte. th"' Fnlnt Jnn<". 1~0. to Junt, 
n rnd, th~t unlc. inflation is <IIC'('l rd "f """'' f>pc"il 11141. thf- pri<c ill< t1'a,..,. in • .V.•tri< ar} ;,,\no(rf 
"<lit• to~ cut aw..y by r.ljtid lh·in~ oQot .,,,u..,.. •nW~~mtrd to ll.lj>ff <"<"nt "hilt t.hr nu•ionulllt~ 
• • • • ti>u ld he lttdbutrd to "•l:t ithl't.l!lfll durin~ tlt.ol 
l .al!or ~.,.,.,. only too ,.·rll .. hat poi•~ ;11 ft•tinn ptriod w» I 4 ptt unt. Compat"" dio~dt;uk ,..... 
mNI>o. M~Uty of u. ren~enther tltr d•)• of the fin.t <la"'d itt July, 1911, arc abo•~ Jul). 1!1~0. b• ,,...,!y 
;":!;~~p"~~~h ",~,-~:;~~.:. fll~r:r·~~:~~:~:~~ !~~~·~~~=~::in~~~:~·:,r~l:~",,.'h,:; 
rullaporollll:ll, .,hc-nour aaltlil"fl'e.•"·rpta"•' optoationoft.htnation'•bu!iitiCIC. 
ht "'age C\ltl&lld UIM'mplo)mrnt. \\r "rll 11111 f"'lrl Uboo', t'OIIkiot.u of the: dan~n o( inll~tinn, lut 
the omt111pio)·JMnt, the hulllfl, .Joltii'M and (!,..p.~ir thou fn ~ho,.·n admitabk ·"""' ~int"' 11.11 druu...., 
olthr raoly Nlll(lttn1"hir1iol. lh•t~ 1hii"Jiht foi"IIJit'ill("f('»d.\\lthproliL>k>llrinll'••..J•hfttfll' 
\ullatioo ito •lwa) .. follow«< by d<'po .. inn, "''h hucr plo) il" iuUrfSII ul..ing unlimitl'd ~tham•(r oi eM 
~ itr~~~~:= ~ =~~ ::~ ~~:i:'!,~~~i:'.~ ~::~t~~7!~.~~a~fir:;'~l;:,, ~:r ... ~IKrt':~ 
<ul•blr d-tcr. \\hat can br dnt!f to •hr.~ nr Jl«" l>"t.m1'<111unabktouptrt tht "l:llltnOOito<trn 
<WI it> a modrratt llloall' ol tiM: h~l\ i1.,or_.! ll'lt 
To «wnrol ~1Ka II ~dntittcdl) a· hard tlbl The hrlonK In tM form crl btttu un•iriJ<. 
